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Tot i que pugui doldre o incomodar a algú, Reus 
té una rica i sorollosa tradició independentista. 
Rere la senyera estelada, molts reusencs també 
han desafiat el tradicional pragmatisme del cata-
lanisme polític i han propugnat l’opció indepen-
dentista i la ruptura amb Espanya i França. El 
catalanisme radical “d’esquena a Espanya i obert 
al món” del grup modernista de Reus, els cants a 
la llibertat de Catalunya del poeta Josep M. Prous 
i Vila, l’empenta dels militants d’Estat Català que 
s’uniren a les milícies pirinenques per combatre 
el feixisme, l’àmplia mobilització ciutadana per 
demanar l’alliberament de tres joves independen-
tistes detinguts el 1981, l’assemblea constituent 
i mig clandestina que conduí a la formació del 
Moviment de Defensa de la Terra el 1984 o la fer-
mesa de Lluís Mas, Josep Mariné i d’Anton Batlle 
–desaparegut el juny de 2002– són alguns dels 
episodis i personatges que conformen la convul-
sa, i a cops menyspreada, història de l’indepen-
dentisme català a Reus.
Amb motiu del 75è aniversari de la proclamació 
de la República Catalana per Francesc Macià, el 
8 i 9 d’abril el Centre de Lectura i l’Associació 
d’Historiadors i Historiadores dels Països Cata-
lans han volgut celebrar el 
Primer Congrés d’Història 
de l’Independentisme Ca-
talà per analitzar i debatre 
la influència i el paper 
d’aquesta ideologia en la 
nostra història contemporà-
nia. El Congrés ha aplegat 
els principals investigadors 
i especialistes del país en 
l’estudi de l’independen-
tisme: Pere Anguera de la 
Universitat Rovira i Virgili, 
Agustí Colomines de la Uni-
versitat de Barcelona, Enric 
Ucelay Da Cal de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, 
Fermí Rubiralta de la Euskal 
Herriko Unibersitatea i el pe-
riodista David Bassa, entre 
d’altres. Al mateix temps, 
també s’ha organitzat una 
mostra gràfica per il·lustrar l’evolució de l’ideari 
independentista a Reus i als Països Catalans.
Tot plegat, una eina més per a conèixer un dels 
grans oblidats de la història del país.
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Conferència de l’arqueòleg Eudald Carbonell
El passat 19 de gener, el professor Eudald Carbonell, 
catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i 
Virgili i director de l’Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social, va fer una molt interessant 
conferència a la sala d’actes de la nostra entitat.
L’acte es va programar com a complement –i gairebé 
com a cloenda– de l’exposició De simi a home, organit-
zada per la Fundació “la Caixa”, que va romandre oberta 
fins al dia 22 a la plaça de la Llibertat i que va tenir un 
gran nombre de visitants. La conferència del Dr. Eudald 
Carbonell, que també va tenir un gran èxit de públic, 
no es va limitar a un breu però compendiós repàs de 
les principals característiques de l’evolució humana, ja 
didàcticament explicades en la mostra esmentada, sinó 
que va presentar i exposar –sense embuts– els principals 
problemes que s’albiren en el camí vers la continuïtat 
de la nostra espècie sobre la Terra. Val a dir que alguns 
dels arguments i elements dialèctics explicitats van 
sorprendre bona part dels assistents, que segurament 
no esperaven que el tema de la conferència es desenvo-
lupés més cap al futur que cap al passat. Però els que 
segueixen des de fa temps els textos científics i d’opinió 
general que publica el Dr. Carbonell ja coneixen quina és 
la seva línia de pensament i per què parla d’humanització 
efectiva i deshumanització, de socialització dels conei-
xements, d’estratègies adaptatives i de col·lapse d’es-
pècie. No fa gaire temps, en un diari d’abast estatal i a la 
seva mateixa columna d’opinió (expressada en català), 
el mateix Dr. Carbonell ho resumia prou clarament. En 
transcric els paràgrafs finals: “Col·lapsar l’espècie vol 
dir que una crisi ens obligui a fer canvis estratègics en el 
nostre comportament socialitza-
dor, i que això porti a problemes 
imposats a tots els espècimens, 
tant als que viuen a l’Occident 
com a la resta del món. Treballar 
en la direcció que el debat sobre 
la consciència d’espècie estigui 
al bell mig del nostre desenvolu-
pament futur és el que cal fer si 
no volem ser les víctimes de les 
nostres estratègies vitals. Els 
humans necessitem metabolitzar 
i entendre el nostre propi procés 
evolutiu i intervenir en la cons-
trucció del nostre futur, però ho 
hem de fer tenint en compte que 
som més de sis mil milions i que tots som humans. Del 
que es tracta, doncs, és de construir sense discriminar i 
minimitzar la despesa energètica per tal que el progrés 
esdevingui un progrés total en l’espècie i no una estra-
tègia elitista de la qual només gaudeixin unes minories 
majoritàries. El col·lapse d’espècie pot ser la conseqüèn-
cia de no entendre que la nostra organització depèn de 
nosaltres, només de nosaltres. Cal tenir-ho en compte, 
res més.”1 
          
1  E. CARBONELL, “Col·lapse d’espècie?”, El Mundo, 8 de març de 2006. 
